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論   文   の   要   旨 




明されている光合成微生物の陸生ラン藻 Nostoc sp.HK-01(以後 HK-01)の、
火星を想定した有人宇宙活動における食資源としての利用の可能性を具








し た 。 HK-01 の 他 の 陸 棲 ラ ン 藻 お よ び 水 陸 共 に 生 息 可 能 な ラ ン 藻 種
（ Nostoc commune HK-02,  Nostoc commune YK-04,  Nostoc  







であることを明らかにした。また、本論文で、HK-01 の食品の 3 機能が
評価された。HK-01 の乾燥藻体 100 g 中の一次機能によるエネルギーは、
358 kcal と本藍藻株ではじめて具体的数値を示した。HK-01 のタンパク
質と脂質も、鶏卵や豚肉などの食品と比較して等しいか多く含むことを確
認し、栄養的価値が極めて高いことを示した。複数の資料と情報および実












         審   査   の   要   旨 
 
本論文は、高温・真空や紫外線および重粒子線など各種宇宙環境耐性を有


















平成 27年 11月 10日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席の
もとに論文の審査及び最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、
関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によって合格
と判定された。  
よって、著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するもの
として認める。  
 
 
